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微生物部
OLECラット肝細胞における銅の蓄積とDNA損傷の生成
　林正信1），遠藤大二1），奥井登代
　第38回獣医生化学会，2003年3月，東京
　1酪農学園大学獣医学部
OKu70タンパク質の核外輸送機序および細胞内局在の種差
　遠藤大二1），奥井登代，関根大介1），川瀬史郎，昆　泰弘2），林　正信1）
　第38回獣医生化学会，2003年4月置東京
　1幣農学園大学獣医学部，2〕北海道大学大学院獣医学研究科
OLECラット胸腺細胞における1ηレ1オro培養時ならびにX線誘発アポトーシスの高感受性についての検討
　林正信1），初見学1），松本斉子1），遠藤大二1），松本耕三2），奥井登代
　第13回しECラット研究会，2003年5月，さいたま
　1酪農学園大学獣医学部，2穂島大学医学部
OLECラットにおける銅の蓄積とDNA損傷の生成に対するトリエンチン処理効果
　林正信1＞，宮根和弘工），遠藤大二1），奥井登代
　第50回日本実験動物学会，2003年5月，さいたま
　P酪農学園大学獣医学部
OMLVA法による黄色ブドウ球菌食中毒の疫学的解析
　池田徹也，森本　洋，山口敬治
　第71回日本細菌学会北海道支部学術総会，2003年9月，網走
OS∂1moηe〃∂Enteritidis分離株のPFGEプロファイルによるコンピュータデータベース化構築の試み
山口敬治，森本　洋，池田徹也，中村昭子η
平成15年度日本獣医公衆衛生学会（北海道）
1｝函館市衛生試験所
2003年9月，札幌
○レジオネラ症防止対策におけるバイオフィルム対策の重要性
　森本　洋
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
0北海道の環境試料におけるレジオネラ属菌検査について
　熊田洋行9，森本　洋，松本英康1）
　第79回北海道医学検査学会，2003年10月，滝川
　1）北海道岩見沢保健所
○北海道におけるライム病の疫学と診断法の導入に関する調査研究
　若森吉広，伊東拓也，熊田洋行1），長野秀樹，武士甲一，木村浩一2＞，本間　寛
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10部門小樽
　1）北海道岩見沢保健所，21北海道工業大学
0高齢者施設におけるA群ロタウイルス感染症の集団発生
　三好正浩，吉澄志磨，佐藤千秋，奥井登代
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
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02002年度の北海道におけるインフルエンザウイルスの疫学調査
　伊木繁雄，佐藤千秋，工藤伸一
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
生物科学部
OMissense　Mutations　in　Methyl－CpG－Binding　Domain（MBD）of　the　Methyl－CpG－Binding　Protein　2（MeCP2）Gene
　and　the　Phenotype　of　Rett　Syndrome
　Yoshiko　NoMuRA1），　Shinichi　KuDo　and　Masaya　SEGAwA1）
　Rett　Syndrome　Symposiurn，　June　2003，　Baltimore，　USA
　1）Segawa　Neurological　Clinic　for　Chiidren
02002年北海道で集団発生したクリプトスポリジウムの遺伝子型について
　古屋宏二1），八木欣平，伊東拓也，山野公明，高野敬志，澤田幸治
　第50回日本寄生虫学会・日本衛生動物学会北日本支部合同大会，2003年9月，札幌
　1圏立感染症研究所
0ヒトから摘出された小型のシュードテラノーバ幼虫について
　八木欣平，一宮由紀子1），古谷健太郎
　第50回日本寄生虫学会・日本衛生動物学会北日本支部合同大会，2003年9月，札幌
　1）古谷内科小児科医院
○黄色ブドウ球菌のエンテロトキシン遺伝子（A～E，G～1型）と発現毒素の解析
孝口裕一，武藤信吾1），神山恵理奈2），葛口　剛2），渡部俊弘1），
第71回日本細菌学会北海道支部学術総会，2003年9月，網走
1凍京農業大学生物産業学部，2岐阜県生物産業技術研究所
1本尋義2），大山　徹1）
ORole　of　Hemagglutinin　Subcomponents　of　Clos亡rld1σm　boω〃ηαm　Type　D　Toxin　Complex　in　lts　Assembly
武藤信吾1），渡部俊弘1），相根義昌1），鈴木智典1），長谷川仁子’
第76回日本生化学会大会，2003年10月，横浜
1凍京農業大学生物産業学部
杉本浩明1），孝口裕一，大山　徹n
○北海道で集団発生したクリプトスポリジウム症の遺伝子型
　古屋宏二1），八木欣平，伊東拓也，山野公明，高野敬志，澤田幸治
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
　1）国立感染症研究所
○室温で放置したエキノコックス（多可条虫）虫卵の感染性
　八木欣平，伊東拓也
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
○薬物投与が臨床検査に及ぼす影響
　寺井　格1），山野公明，市原　侃，新井純理，小林邦彦2）
　第50回臨床検：査医学会総会，2003年10月，広島
　’》北海道医療大学医療科学センター，2，北海道大学医学部
0札幌市で駆除されたスズメバチ類の種類構成について
　高橋健一
　第19回日本ペストロジー学会大会，2003年11月，大分
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